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Гармаш Ю. В. Совершенствование систем элект-
рооборудования автомобилей на основе электронных 
преобразователей электрической энергии / Автореф. 
дис… док. техн. наук. –  М., 2017. – 46 с.
Научная новизна исследования заключается 
в разработке новых принципов построения электро-
оборудования и теоретических положений по улуч-
шению эксплуатационных характеристик бортового 
электрооборудования автомобиля, посредством ор-
ганизации дифференцированного питания потреби-
телей с помощью регулируемых по параметрам 
объекта импульсных адаптивных источников энер-
гии; математической модели системы электрическо-
го пуска двигателя внутреннего сгорания с конден-
саторным накопителем энергии в широком диапа-
зоне напряжений, превышающих номинальные; 
математических моделей и предложенных на их ос-
нове устройств системы зажигания, содержащих для 
области пусковых частот повышающий преобразо-
ватель, а для области рабочих час тот –  понижающий 
преобразователь, напряжения которых обеспечива-
ют постоянную величину коэффициента запаса по 
вторичному напряжению .
Автором предложен ряд технических решений 
по системе электроснабжения на базе широтно-
импульсного регулятора, обеспечивающих с учётом 
температурного режима повышение степени заря-
женности и продление срока службы аккумулятор-
ной батареи, а также по разделению прикладывае-
мых к потребителям электрической энергии напря-
жений, формируемых источником вторичного 
электропитания .
Болдбаатар Нандинцэцэг. Экономическое обосно-
вание вариантов организации перевозок грузов в кон-
тейнерных поездах / Автореф. дис… канд. экон. 
наук. –  М., 2017. – 24 с.
Выполнено сравнение экономических показа-
телей работы железнодорожного транспорта при 
разных технологиях организации перевозок кон-
тейнеров, для каждой из них рассчитаны величины 
экономически потерь грузовладельцев, расходов на 
перевозку и провозных плат . При сравнении вари-
антов определены пороговые значения цен 1 т пе-
ревозимых грузов, позволяющие разделить грузы 
по критерию целесообразности применения для их 
перевозок той или иной технологии, при этом 
определено влияние на пороговые значения вели-
чины кредитной ставки и дальности перевозки 
грузов . Разработаны экономические принципы 
обоснования применения разных технологий орга-
низации перевозок контейнеров железнодорожным 
транспортом с учётом интересов грузовладельцев .
Ефимов Р. А. Оценка тепловых нагружений цель-
нокатаного колеса вагона при торможении / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Разработана методика компьютерного модели-
рования протекания тепловых процессов и измене-
ния структурного состава в цельнокатаном колесе 
при реализации различных режимов торможения 
с учётом текущей скорости движения, получены 
зависимости интенсивности тепловых нагрузок 
и распределения полей температур в колесе, опре-
делена степень влияния отдельных факторов на 
интенсивность тепловыделения в контакте «коле-
со–тормозная колодка» и протекание тепловых 
процессов в цельнокатаном колесе при торможе-
нии . Исследовано влияние геометрии диска колеса 
на характер перемещений при длительном тормо-
жении на затяжном спуске .
Малютин А. Ю. Применение маловентильных 
преобразователей в системе питания вспомогательных 
цепей электровозов переменного тока / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Диссертантом предложена математическая 
модель асинхронного двигателя с глубокопазовой 
обмоткой ротора, которая даёт возможность иссле-
дования работы таких двигателей в пусковых и пе-
реходных режимах, а также математическая модель 
для исследования электромагнитных процессов 
в системе вспомогательных машин электровоза 
2ЭС5К, учитывающая влияние тяговой нагрузки 
и параметров контактной сети на режимы эксплуа-
тации электрооборудования . Разработаны методи-
ка оценки влияния параметров конденсаторных 
фазорасщепителей на показатели работы асинхрон-
ных двигателей и система управления маловентиль-
ным преобразователем, обеспечивающая мини-
мальную несимметрию трёхфазного напряжения 
питания вспомогательных машин электровозов .
Оспанбеков Б. К. Повышение энергетической 
эффективности и эксплуатационных показателей 
электромобилей / Автореф. дис… канд. техн. наук. – 
М., 2017. – 24 с.
Разработаны комплексная математическая 
модель СТЭО ЭМ для качественной и количествен-
ной оценки зарядно-разрядных режимов аккумуля-
торной батареи, расчётно-экспериментальные ме-
тодики для определения эксплуатационных режи-
мов с помощью программной среды Matlab 
(Simulink), позволяющей рационализировать ана-
литическую и расчётную оценки показателей элек-
тромобилей, снизить время и трудозатраты на вы-
числения . Расчётным путём определены тепловые 
режимы единичного аккумулятора в составе бата-
рейного модуля для перспективного типа литий-
ионных батарей . Предложена методика определе-
ния ресурса тяговых аккумуляторных батарей 
с учётом эксплуатационных режимов в стандарти-
зированных ездовых циклах движения и в реальных 
условиях опытной эксплуатации .
Рогова Е. В. Методы повышения качества обслу-
живания грузовладельцев на основе совершенствова-
ния системы взаимодействия транспортных компаний 
/ Автореф. дис… канд. экон. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Адаптирована система показателей качества для 
условий обслуживания грузовладельцев транспорт-
ных компаний, предложен алгоритм взаимодейст-
вия при совместном предоставлении услуг клиен-
там . Обоснована система индикаторов для оценки 
экономической эффективности согласованных 
действий компаний, ставящих целью повышение 
качества обслуживания грузовладельцев как взаи-
мовыгодную стратегическую задачу партнерского 
союза . •
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Garmash, Yu. V. Perfection of systems of electric 
equipment of cars on the basis of electronic converters of 
electric energy. Abstract of D.Sc. (Eng) thesis. Moscow, 
2017, 46 p.
The scientific novelty of the research consists in 
development of new principles for construction of 
electrical equipment and theoretical provisions for 
improving the operational characteristics of vehicle’s 
on-board electrical equipment, which consist in 
organizing a differentiated supply of consumers by means 
of impulse adaptive energy sources that are regulated by 
the parameters of the object; mathematical model of the 
electric start-up system of an internal combustion engine 
with a capacitor storage of energy over a wide range of 
voltages exceeding the nominal ones; mathematical 
models and proposed on their basis devices of the ignition 
system, containing for the start-up frequency range a 
boost converter, and for the operating frequency range – 
a down converter, whose voltages provide a constant value 
of the safety factor for the secondary voltage .
The author proposes a number of technical solutions 
for the power supply system based on a pulse-width 
regulator, providing, in view of the temperature regime, 
an increase in the degree of charging and prolongation 
of the service life of the battery, as well as the separation 
of voltages applied to the consumers of electricity 
generated by the secondary power source .
Boldbaatar Nandinzetseg.  The economic 
substantiation of variants of organization of cargo 
transportation in container trains. Abstract of Ph.D. 
(Economics) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
Comparison of the economic performance of 
railway transport with different technologies for 
organization of container transportation has been 
performed, the values of economic losses of cargo 
owners, transportation costs and freight charges have 
been calculated for each of them . When comparing the 
options, the threshold values for the prices of 1 ton of 
goods transported are determined, which allow to divide 
the goods by the criterion of expediency of applying a 
technology for their transportation, while the influence 
on the threshold values of the value of the credit rate 
and the range of cargo transportation is determined . 
The economic principles of justifying the use of different 
technologies for organization of container transportation 
by rail with account of the interests of cargo owners are 
developed .
Efimov, R. A. Evaluation of thermal loads of a solid 
wheel of a car during braking. Abstract of Ph.D. (Eng) 
thesis. Moscow, 2017, 24 p.
A method for computer simulation of the course of 
thermal processes and changes in the structural 
composition of a solid wheel during the implementation 
of various braking regimes, taking into account the 
current speed of movement, the dependences of the 
intensity of thermal loads and the distribution of 
temperature fields in the wheel are obtained, the degree 
of influence of individual factors on the heat dissipation 
in the contact «wheel –  brake shoe» and the flow of 
thermal processes in a solid wheel during braking . The 
influence of the geometry of a wheel disc on the nature 
of displacements during long braking on a long descent 
is studied .
Malyutin, A. Yu. Application of low-voltage converters 
in the power supply system of auxiliary circuits of electric 
locomotives of alternating current. Abstract of Ph.D. 
(Eng) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The author proposes a mathematical model of 
an asynchronous motor with a deep-band winding 
of a rotor, which makes it possible to study the 
operation of such engines in the starting and 
transient modes, and also a mathematical model for 
studying electromagnetic processes in the auxiliary 
machine system of the 2ES5K electric locomotive, 
which takes into account the effect of the traction 
load and the parameters of the contact network on 
operation modes of electrical  equipment .  A 
technique for estimating the influence of parameters 
of capacitor phase disintegrators on the performance 
of asynchronous motors and the control system for 
a low-voltage converter ensuring a minimum 
asymmetry of the three-phase supply voltage of 
auxiliary electric locomotives are developed .
Ospanbekov, B. K. Increase of energy efficiency and 
performance indicators of electric vehicles. Abstract of 
Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
A complex mathematical model of STE EM for 
qualitative and quantitative evaluation of charge-
discharge regimes of a battery is developed, calculation 
and experimental methods for determining operational 
modes using the Matlab (Simulink) software 
environment, which allows to rationalize the analytical 
and estimated estimates of electric vehicle indicators, 
reduce the time and effort required for computing . The 
thermal regimes of a single battery in the battery module 
for a prospective type of lithium-ion batteries have been 
calculated . A technique is proposed for determining the 
life of traction batteries, taking into account operational 
conditions in standardized driving cycles and in real 
experimental operation conditions .
Rogova, E. V. Methods to improve the quality of 
service for cargo owners on the basis of improving the 
system of interaction between transport companies. 
Abstract of Ph.D. (Economics) thesis. Moscow, 
2017, 24 p.
The system of quality indicators for the conditions 
of servicing cargo owners of transport companies has 
been adapted, an algorithm for cooperation in the joint 
provision of services to customers has been proposed . 
The system of indicators for assessing the economic 
effectiveness of concerted actions of companies aimed 
at improving the quality of servicing cargo owners as a 
mutually beneficial strategic task of the partnership is 
grounded . •
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